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La presente obra surge como el “grano de arena” que el profesor emérito
Dr. D. Martín Rodríguez Rojo aporta al programa de maestría y
doctorado que se viene desarrollando en Bolivia desde el año 2008. En
ese momento se planteó la iniciativa de formar a profesionales de la
educación procedentes de diferentes países de Latinoamérica con el
objetivo de alcanzar la maestría y doctorado. Esta acción tenía un
carácter práctico y proyectivo, pues quienes han adquirido el grado de
doctor son quienes están ayudando a formar a sus compañeros desde en
sus respectivos países.
  El libro pretende ser una guía para la realización de Estudio de Casos
para formadores y profesores en formación. Escoge esta metodología de
investigación por su cariz globalizador, integrador de diferentes ciencias
sociales y por su carácter socio-crítico y emancipador, con el propósito
de repensar y mejorar las realidades socioeducativas de los diferentes
países latinoamericanos a través de su estudio sistémico y de la
búsqueda de transformación y mejora.
  De cualquier modo, es un ejemplar valioso para cualquier profesor,
profesora y personas en periodo de formación de máster o doctorado,
pues nos encontramos ante una síntesis pragmática de los fundamentos
y principales pasos que hemos de seguir para realizar un Estudio de
Casos.
  No pretende ser un manual dogmático, si no una referencia para
comprender en qué consiste un Estudio de Casos y una orientación
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práctica para estimular al lector en la organización de su investigación,
permitiendo la flexibilidad de elección de principios y
procedimientosdesde los que llevarla a cabo. Está basado en obras de
autores referentes del campo del paradigma socio-crítico, la
metodología cualitativa y del Estudio de Caso tales como John Elliot,
Robert Stake, Stephen Kemmis, Karl Popper, etc.
  La guía, escrita en castellano, se presenta de forma sintética (el libro
contiene 100 páginas) pero contempla el contenido más relevante de la
temática abordada sin que el lector eche en falta ninguno de los pasos
principales de un Estudio de Casos. Introduce el libro con el origen de la
obra y la estructura y contenido que integrará a lo largo de él, situando
al lector ante la intencionalidad y fundamentos de esta guía. Refleja las
generalidades del estudio de caso, planteando su definición,
características y enfoque desde los que puede partirse, a la vez que
sugiere la lectura de obras de autores relevantes para la ampliación de la
comprensión conocimientos. Prosigue con la exposición organizada de
cada una de las cinco fases que integran, desde la perspectiva del autor,
los Estudios de Caso: Fase Preparatoria, Fase de Planificación, Fase de
Trabajo de campo, Fase Analítica y Fase Expresiva. Distribuye el
contenido de estos pasos en 12 sesiones de Máster de naturaleza teórico-
práctica, incluyendo contenido científico de cada uno de ellos ilustrado
mediante ejemplos prácticos.
  La magnífica capacidad sintética que el autor ha demostrado en la
obra permite que el lector recree una idea global de la metodología de
Estudio de Casos y transmite un estímulo transformación positiva de las
realidades socioeducativas mediante investigaciones basadas en esta
metodología en las situaciones en que sea oportuno.
  Son de destacar los cuadros que el autor presenta a lo largo de la obra,
en los que ejemplifica cómo presentar el contenido de nuestra
investigación de forma clara y ordenada, permitiendo al investigador
organizar el Estudio de Casos visualmente, de modo que facilita tener
presente el esquema general, los objetivos, las categorías y los aspectos
principales de la investigación.
  El importe de este libro está íntegramente destinado a la asociación
creada por los doctorandos Latinoamericanos que se formaron al iniciar
el proyecto en 2008 (Centro de Estudios Doctorales en Interculturalidad
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y Desarrollo - CEDID) con sede en el Edificio Universitario de Ciudad
de la Alegría, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Puede solicitarse el
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